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Сведения об объеме дипломной работы:  
- объем дипломной работы составляет 111 страниц; 
- работа включает 9 таблиц, 2 рисунка, а также 5 приложений; 
- для написания дипломной работы было использовано 78 источников, 
включая научные издания, учебники, нормативно-правовые акты, а также 
ресурсы удаленного доступа. 
Перечень ключевых слов: свободная экономическая зона (СЭЗ), 
туристско-рекреационная зона, еврорегион, туристско-рекреационный парк, 
инвестиционная привлекательность, туристская инфраструктура, 
инвестиционный проект.  
Объектом исследования в данной работе являются свободные 
экономические зоны. Предметом исследования – состояние развития туризма в 
СЭЗ Республики Беларусь. 
Целью данной работы является оценка современного состояния и 
перспектив развития туризма в свободных экономических зонах Республики 
Беларусь. 
Методологической основой исследования стали научные труды 
отечественных и зарубежных авторов в области международной экономики и 
функционирования свободных экономических зон (Е. Ф. Авдокушин, Ю. А. 
Шустова и др.). В процессе работы была применена совокупность методов 
экономико-статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической 
информации. Основными статистическими источниками, используемыми 
автором для написания работы, послужили официальная статистика 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, а также 
данные, опубликованные администрациями свободных экономических зон 
Республики Беларусь. В процессе написания работы автором были также 
применены методы сравнительного анализа, аналитический метод. Автором 
также была изучена нормативно-правовая база функционирования свободных 
экономических зон и развития туризма в республике (Законы, Указы, 
Постановления). 
В процессе написания дипломной работы автором была произведена 
оценка современного состояния и перспектив развития туризма в свободных 
экономических зонах Республики Беларусь. Данная тема является актуальной в 
силу отсутствия научных исследований, проводимых ранее в этой области. 
Степень новизны работы оценивается как очень высокая. 
Дипломная работа написана автором лично. Степень внедрения 




Звесткі аб аб'ёме дыпломнай работы: 
- аб'ём дыпломнай працы складае 111 старонак; 
- праца ўключае 9 табліц, 2 малюнка, а таксама 5 прыкладанняў; 
- для напісання дыпломнай работы было выкарыстана 78 крыніц, 
уключаючы навуковыя выданні, падручнікі, нарматыўна-прававыя акты, а 
таксама рэсурсы аддаленага доступу. 
Пералік ключавых тэрмінаў: свабодная эканамічная зона (СЭЗ), 
турысцка-рэкрэацыйная зона, еўрарэгіён, турысцка-рэкрэацыйны парк, 
інвестыцыйная прывабнасць, турысцкая інфраструктура, інвестыцыйны праект. 
Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы з'яўляюцца свабодныя 
эканамічныя зоны. Прадметам даследавання - стан развіцця турызму ў СЭЗ 
Рэспублікі Беларусь. 
Мэтай дадзенай работы з'яўляецца адзнака сучаснага стану і перспектыў 
развіцця турызму ў свабодных эканамічных зонах Рэспублікі Беларусь. 
Метадалагічнай асновай даследавання сталі навуковыя працы айчынных і 
замежных аўтараў у галіне міжнароднай эканомікі і функцыянавання 
свабодных эканамічных зон (Е. Ф. Аўдокушын, Ю. А. Шустова і інш.). У 
працэсе працы была прыменена сукупнасць метадаў эканоміка-статыстычнага 
аналізу, метады сінтэзу і аналізу эканамічнай інфармацыі. Асноўнымі 
статыстычнымі крыніцамі, што выкарыстоўваюцца аўтарам для напісання 
працы, паслужылі афіцыйная статыстыка Нацыянальнага статыстычнага 
камітэта Рэспублікі Беларусь, а таксама даныя, апублікаваныя адміністрацыямі 
свабодных эканамічных зон Рэспублікі Беларусь. У працэсе напісання работы 
аўтарам былі таксама ўжытыя метады параўнальнага аналізу, аналітычны 
метад. Аўтарам таксама была вывучана нарматыўна-прававая база 
функцыянавання свабодных эканамічных зон і развіцця турызму ў рэспубліцы 
(Законы, Указы, Пастановы). 
У працэсе напісання дыпломнай работы аўтарам была праведзена ацэнка 
сучаснага стану і перспектыў развіцця турызму ў свабодных эканамічных зонах 
Рэспублікі Беларусь. Дадзеная тэма з'яўляецца актуальнай у сілу адсутнасці 
навуковых даследаванняў, якія праводзіліся раней у гэтай галіне. Ступень 
навізны працы ацэньваецца як вельмі высокая. 
Дыпломная работа напісана аўтарам самастойна. Ступень ўкаранення 







Information about the work content: 
- The graduate work content makes up 111 pages; 
- The work includes nine tables, two pictures and five appendixes; 
- The author used 78 sources, including scientific publications, manuals, 
regulations, as well as remote access resources. 
List of key words: free economic zone (SEZ), tourist-recreational zone, 
euroregion, tourist and recreational park, investment attraction, tourism 
infrastructure, investment project. 
The object of this research is free economic zones. Subject of research - the 
state of development of tourism in FEZ of the Republic of Belarus. 
The aim of this study is the estimation of the current state and prospects of the 
development of tourism in free economic zones of Belarus. 
The methodological basis of the graduate work were scientific works of 
domestic and foreign authors, which are specialized in the international economy and 
the functioning of free economic zones (E. F. Avdokushin, Y. A. Shustova etc.). In 
the process, it has been applied set of methods of economic and statistical analysis, 
the methods of synthesis and analysis of economic information. The main statistical 
sources used by the author to write the work, were the official statistics of the 
National Statistical Committee of the Republic of Belarus, as well as data published 
by the administrations of free economic zones of Belarus. In the process of writing 
the work by the author were also used methods of comparative analysis, the 
analytical method. The author also studied the legal framework of functioning of free 
economic zones and the development of tourism in Belarus (laws, decrees, 
regulations). 
In the process of writing the graduate work, the author has assessed the current 
state and prospects of development of tourism in the free economic zones of Belarus. 
This topic is relevant because of the lack of research carried out in this area earlier. 
The degree of novelty of the work is considered very high. 
The author writes the graduate work herself. The degree of implementation of 
the author’s proposals depends on the presence of further studies. 
